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LA GEOGRAFÍA RURAL









Estudia todo aquello que no es urbano. Entre sus 
temas de análisis se encuentran los hechos 




Campo de estudio más reducido. Abarca todos 
los hechos agrarios: cultivos, ganadería, 
bosques y explotación forestal, hábitat rural.
Geografía Agrícola
5
Seespecializa únicamente en la agricultura, en 
los cultivos y las superficies cultivadas. 
Abarca hechos agrícolas por lo que su alusión 
se circunscribe a temas agrícolas, nunca 
ganaderos o forestales.
6Tanto la Geografía Rural, como la Agraria como la 
Agrícola se relacionan con el espacio rural, 
subespacio del espacio geográfico
¿Pero qué es el espacio geográfico?
Espacio geográfico
7
Santos (1994) lo catalogó “como la morada de   los hombres, 
su lugar de vida y de trabajo” y también, como “un sistema 
de realidades, o sea, un sistema formado por cosas de la 
vida”. “…conjunto de formas representativas de las 
relaciones sociales del pasado y del presente, una estructura 
representada por las relaciones”
Por lo que el hombre lo crea y lo modifica
8En Geografía se suele hablar de espacio geográfico 
más que de espacio, ya que este término en solitario es 
muy vago. 
Como sinónimo de territorio, como soporte físico de 
todas las actividades humanas. En suma, es el lugar 
donde se desarrolla la vida.  
El espacio es el objeto 




El atraso en esta comprensión provocó un atraso en el campo teórico-
metodológico de las Ciencias Geográficas.
Según Santos 




Definir lo que es un espacio rural, o el mundo rural, es 
tan difícil como definir lo que es una ciudad, ya que hay 
en él funciones hasta hace no mucho tiempo 
plenamente urbanas, como algunas  actividades de 
investigación o de servicios. Por otra parte, las ciudades 
actuales tienden a invadir el espacio antes claramente 
rural y, además se va creando una zona intermedia de 
difícil delimitación. 
Evolución en el tiempo de 




Año Autor Síntesis de su planteamiento
1964 Clout Oposición a lo urbano, por sus componentes  visuales
1972 Wibberley Uso extensivo del suelo
1974 Enyedi Analizado por funciones rurales. Por Oposición 
1976 Dollfus
Ámbito de actividades agrícolas  y pastoriles, sirve para descanso y recreo. Residencia a 
una población que  sólo una parte se dedica a la agricultura. Establece diferencias entre 
países desarrollados y los que  no lo son. 
1978 Gilg
Uso extensivo del suelo, mantener identidad rural. También por oposición  
1980 Moss Lo rural y lo urbano como un sistema continuo





Incluye espacios cultivados, zonas pobladas de diverso nivel,  centros regionales, zonas 
industrializadas en su interacción económica y social. 
1993 Gutiérrez y 
Furlani
Franja rururbana, espacio rural profundo y franja marginal. Lo rural se mueve dentro del 
espacio rural y abarca sectores de las otras franjas. El paisaje es  sedimentado, agrícola 
con actividades terciarias y eventualmente secundarias 
Aspectos claves del espacio 
rural 
13
Es un espacio heredado.
En la actualidad en el espacio rural se incorporan 
actividades nuevas, que condicionan diferentes usos de la 
tierra no tradicionales que se añaden a las funciones 
tradicionales de producción y que son reclamadas por el 
espacio urbano. 
El espacio rural:  cuestiones 








(estructuras agrarias  


















Marx en el Manifiesto Comunista planteaba que el capitalismo 
"ha sometido el campo a la ciudad". Y no sólo por la 
concentración demográfica, sino también por la ruptura de las 
relaciones sociales y de producción tradicionales. 
A siglo y medio del Manifiesto ¿qué puede significar hoy esa 
polaridad rural-urbano, en un planeta donde se ha hablado ya 
de metrópolis, luego de megalópolis, y últimamente de 
ciudades-mundo? 
¿qué sentido tiene hablar de lo rural y lo urbano como 
categorías con vida propia?
17
Gottmann, en 1961 promueve el concepto de megalópolis para un 
tipo de ciudad que es casi un país, ya que incluye el propio campo 
dentro de sí misma. También advertía sobre un proceso que más 
tarde retomaría Toffler: los signos de decadencia de la industria 
justamente al desparramarse en el territorio. Para Gottmann
(1973) "la tendencia tiene sus raíces en una consecuencia simple de 
la evolución social y científica de nuestra era. Lo ocurrido con la 
agricultura está pasando con la producción fabril, con el aumento de 
la mecanización, con la racionalización y otras mejoras 
tecnológicas". 
Una clave para entender 





La Sociedad de la 




cambios socioeconómicos en 
áreas rurales
han provocado
una organización mucho más flexible y 
descentralizada de la producción y del trabajo 
Que lo urbano y lo rural se comporten como un continuo 
inacabable
En el continuo inacabable
20
Se suceden espacios con formas y funciones diversas, con 
mayores y menores densidades habitacionales, 
cohesionados por diversos nodos o centralidades pero que, 
en su totalidad, participan de una u otra forma y, a todos 
los efectos, de la civilización y la cultura urbanas.
Sólo en la medida en que un espacio se halle incomunicado 
podrá hablarse de cierta carga -de intensidad variable- de 
ruralidad
Ejemplos de espacios rurales 
cubanos
21




Mapa de Esteban Pichardo entre los 
años 1852 y 1860
Hato = 1 600 caballerías ó 21 472 ha
Corral = 400 caballerías ó 5 368 ha
24
Mapa de R. Rousset de 1918 
Restos de Hatos y Corrales del período 
colonial
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Mapa de R. Rousset de 1918 
San Luis, Pinar del Río
32
QuickBird, mayo 2007




Valle de Viñales  en la región de Vuelta 
Abajo, Pinar del Río 
35
Vega de tabaco en Vuelta Abajo
Vega de tabaco en Vuelta Abajo
36








Mapa de R. Rousset de 1918 
Imagen de Camagüey
41
Landsat ETM+, Abril 2001
Ganadería y marabú
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1989 1992 1994 2000 2003 2007 2009
Tierras ociosas (en miles de ha)  
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Superficie ocupada por las Tierras Ociosas  
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Muchas Gracias
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